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血清 蛋 白 6.0g/dl,黄 痘 指数 18,GOT69,
Fig.1X-rayCTshowedagalbladdercancer(arrow).
Intrahepaticbiliarydilatationandasciteswere lsoobserved.GPT102,LD
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Fig.2 Serialhepatobiliaryscintigramsusing9mTcdiethylIDA.Adefectintheright
lobegradualyincreasedradioactivityasshownb
ythearrow.Inthedelayedimages,hepaticperipheralaccumulationsweeobseⅣe
d(arrowheads).These丘ndingswereindicativeofb
iliaryleakageoverthehepaticsurface.明瞭になり肝右葉外側に漏出
像が見られることである｡1,2の所見 ともに肝表面-の胆汁
